










The quality grades of
been examined iith  t  view to
Qualiti gradeF, of Livest_o_qk for slaushter
Livestock for slaughter in the EEC have inproving the systero of price statistics.
The statlsticaL offlce of the European comnunttiee (sonc) asked a number of experts to carry out this stuiy in order to obtain a better Ldea of the cornparabilj-ty oi the stana""a [""Iity  grades on which the official  prioes of cattre and pigs tor srarjghter are based,.
since there is virtually  no trade in slaughter anj-mals between the lienrber States, suppltee from the variotru *oor,tries could not be compared Ln the markets, and hence there wa6 no basis for asseseing the cornparabiLity of the price categoriee in use in each of the eountrieg,
-lhe expe-rts,drew up a sr-ngre set of crlteria,  whi.ch was then apps-ied to 935 head of beef cattle ln  11 markers ;;A 6ti-;igs  in 9 markets, crassified according to the quarity grades 6o iai"r, prices are based in the Menber States.
The expertsr report has now been pubrished by the soEc,(1)
This publication contaLne details on the criteria  applled, the method of investigatton folr.owed, and the resur.te. Tinariy, some concrusions are drawn embodyiug indlcations for a b"a,;;-;ystem for statistlca on pricee of livestock for slaughter.
fhie is  the firet  tine qu:rntitative d.ata have become availab]-e on such a large nunber of aninaLs, which nay be consLdered represen- tatlve of normal. narket euppries and have been Judged by the eame Etandards in each Menbet Slate.
. . ./.  ..
(t)  ttg*oue 6ur J'ee quarit6e dee carcaa,ses de bovins et d.e porcins dans lee pays de r-a cEEtr (study oi trr" tuality  grad,ee for cattre and pigs for slaughter ln the EEc count"i""l -;y'p;;;sior 
wenlgerq Gdttingen; profeseor Dunontl Jouy_gn_Josasl and Messrs. d,e Boer aad Eergetr$m, ZeJ,at,
obtai.nable in French and Gernan from the soEC, Brussels.-2- P-6t+/66
This etud.y wtll  enabLe valid compariaone to be made between
the prices ln the variouo prioe categorles in the six EEC countriee,
and as a resuLt the narket hae become nugh nore transparent.
The nain concJ-usions are that beef cattle in the top quality
grades in France and Belgiun have no equivalent in the other Meraber
States, and also that nost of the cattle euppliecl in theee two
countries are of better qual.ity than those in the other countries,
In the ca6e of pigs it  was found that the cuetonary claesifica-
tion by quallty of carcaees formed a vaLid basls for conparLson in
France, the Netherl-ands,  Bel-giun and Luxenbourg.
The offJ.cLal methods of asseesing J.ive pigs applied in Germany
anil ltal-y render comparf"sone nuch more dlfficult;  furthernore;  the
group of experts considere these Bethods of qualtty classificatioa
much Lees efficient.























NOTE D I INFORIUATION
Etucle sur 1al qualit;'  des anj-milux ,le be uchenie cl;.ns leo pays c'le {'a  CEE
Une itucle  en langues franqrise et  allemanJe sur la  qualiti  iles anj-rnaux
c19 bi,ucherie :l,ans les i:irys c1e la  CEE vient  c1.e i,araitre  en vue c1e l t 6labcra-
tir:n  d I une statistique  des Drix.
LtOffice statlstique  iles Comntunaut6s  eurc,;:iennes (OSCA) avait  nctamment
charg6 un grouiJe citex;,erts e-le faire  une 6turle;rfin.le  recueillir  cle plus
arnples infurmations sur la  er,mparabiliti cles qualitCs ctes viandes bovine et
i:orcine qui servent cie base aux crtatlons,'le  ltrix  ccurentes d.es,ininaux  cle
b uuche ri e
En rieison c'Le 1f absenee presque t ,tale  Lrichanges ccnmerc j-aux c1 | animaux
.le b,:ucherie entre les Etats nernbres cie la  CEE, iI  <itait imlrossible cle
com?arer entre elles  sur le  march6 l-es c,ffres en ltrc;verrartce.rles -li-vers itays, ile sorte qurcn ne '-iis;:<,seit clraucune base ;c.ur alr.)rJcier 1:r carn;.rerabilit6
des cat6gi,ries de prix  cuurantes iians les  ,l.ivea:s i)ays.
[{ettant en oeuvre un systime 'l I arr.,, rJci-ation unif orme 1;rGal:blement ilabori  de cr,mmun acccrd, 1a Comnission  c1 tex,.,erts a examin3 t,-r.;.1 )JJ bovins
sur 1I  m''.rchCs et 65t i)Jrcj-ns sur 9 inarchls, rjrrrtis  selon les classes de
qualiti  courante qui servent c-le base aux cotations tle irri.x dans l-es Et,rts
membres de la  CEEr
Les r6suLtats :Le cette enqudte, . consignls ct,ans Ie ra;rltort .les ex1-.crts (l)
viennent dt6tre publi6s i-iar 1rO.S.C.E.
Cette itublicatj.cn fournit  ,-les renseignenents cl6ti.i.i116s concernant le
systdme cLtappr6ci-atic,n uti1is6,  1e iliruulement  ,1e ltenqu6te , les rCsul-tats
de l- rap;;rjciation et,  enfin,  un cert;rin nombre d.e conclusions relauives ,i.
une mailleure c-nception ,le la  st;rtistique  'les irri-x tLes ,:.nimaux rr.e b.ucherie.
Cr est 1a premi-dre f ciis que 1r cn cr,isirose c'le .Lonn6es quantitatives
portant sur un aussi grancl n,--mbre iltanimaux c'le boucherie qui ;reuvent 6tre
consitlJrCs ccmme re1:risenta.tifs  r'le 1r. f fre  ncrmale et  ciui -rt,rl 
a;:;:rlciSs
,-l.ins chaque Et;tt membre en f'inctj-on .Les m6mes critdres.
7.-T--- (I)  UUntersuchungen iiber .l.i-e Schlachtk'drperqualitliten  von Rinclern unfl
Schweinen in  cl.en l,iindern cler Eurol:itischen  irfj-rtschaftsgemeinschirftrr  - trEtudLe sur les quatitis  eles carcasses r1e bcvins et  ,,.,rcins clans les
pays e'.e 1a CEEtt
Prof.  lrleniger, G'cittingen; Prof.  Dumi,nt, Jouy-en-Josasl
fng6nieur  cle Boer ef Drs Bergstrbn, Zeist
Pour les i-'ersonnes quc }a chc,se ir.turesse ,  cette pub lic ati..'n ,;eut 6tre
r-lrron,ro r"".p$g glg l tOf fice  statistique  l.lres Communaut6s  euro,,,6ennes d.







GrdCe i  cet,te itur-Le, i1  est Clsornais irossible d.e c-'rnllarer
valablement les cotations rle ;-rix  cles cliverses cat66ories tie 'rrix
ilans les Dix Etats membres, ce qui a rendu le  narchl beaucoup i:Ius
trans;:arent  -
Cette 6tu,:le aboutit  ni:,tiimiitent d. Ia  cc-,nclusion que les qualit6s
sup6rieures dle viancle bovj-ne en France et  en Belgirlue ne ccincidlent
p*i  otre" les qualit"is corresponil.intes clans les ,qutres l)ays r et  que
c'Lans ces ;:;ays }a ;,1us grancle ;lartie  ce lr';ffre  est lt'tune qurlit6
supirieure i  celle  i.les autrcs ]La"fsr'
Pc;ur les porcins, on 11' ci:nstati  que Ies r6irartitions  ccur'-r'ntes
des qualit3s sirr la  base ,1es animaux abattus, en uslrge en frencer aux Plys-
Bas, :en Belgique et au Luxeab!-)urgt scnt c(im1jerrables '
Les raithoc'Les  ,.1 f airi,ri,ciati-c,n enpllyCes en Allemagne et  en Itiili-e
,1 ll6pcclue c'le 1r,3tuc'le ;,i:ur les animlux sur pieci scnt beauc'' u1l i-'l"us
r-Lifficilemert  C,,mliarebles; le  grou'ie de tr:avai-1 estirle en t"utre que
ces mithr-,Ces Ce i6purtiticn  .ie 1a qu.rlit"1 sont beauccup mcins
efficaces.